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Предлагаемый метод решения двухмерных задач наиболее удобно 
может быть иллюстрирован на примере нестационарного распростра­
нения тепла при граничных условиях первого и третьего рода, так 
как окончательный результат легко сравнить с выражением, получен­
ным на основе перемножения температурных критериев.
Известно, что процесс распространения тепла в бесконечном б р у ­
се прямоугольного или квадратного сечения описывается дифферен­
циальным уравнением теплопроводности вида:
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После частного интегрирования, в результате которого соблюдены ус­
ловия симметрии, получаем
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где v — избыточная температура тела.
При х =  0 и, соответственно, у  =  O имеем
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Значения ѵ ( 0 ;  у ;  х )  и ѵ ( j e ;  0 ;  x j  можно найти, решив уравнения
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Из этих уравнений следует 2
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При Ar =  y — O получается температура центра v (O; O; x), поэтому
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Таким образом, общее решение получается в форме
ѵ(х; у; F  =  B • Cos(ATnX)- cos( (2)
Найдем теперь постоянную величину E так, чтобы соблюдалось 
условие (1). Подстановка общего решения (2) в дифференциальное 
уравнение теплопроводности (1) дает
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Согласно (3) и граничным условиям третьего рода, находим
Это означает, что решение (3) должно быть представлено бескопеч 
ным рядом
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Для определения постоянной В используем начальные условия
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проинтегрировав их предварительно по у и по х
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Согласно условиям ортогональности, все члены ряда, кроме слу­
чая 1½=!½* и Hmz=zPm** равны нулю, а поэтому
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Окончательное решение задачи принимает вид
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Точно такое же выражение получается при перемножении темпера­
турных критериев двух бесконечных пластин толщиною 2R 1 и 2R 1 
[ІІ. Проверка показала, что изложенный метод может быть удовлет­
ворительно использован для решения задач стационарной теплопро­
водности при внутреннем тепловыделении.
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